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和筹码感”?（a sense of the game and of its stakes）










































































































































































































































































































































































































and the Sociology of Translation and Interpreting）；后者为
沃尔芙与福卡瑞（Alexandra Fukari）合编的《构建翻译
社会学》（Constructing a Sociology of Translation）。
?? 也有学者将其译为“符号暴力”，但此译法容易令人误解
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Translation through a Bourdieusian Sociological Lens
By Wang Yuechen (The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China) p.5
Abstract: Following a brief introduction to Bourdieu’s sociology with its defining feature of simultaneously obverving 
the social structure and the individual behavior, this paper urges that the Bourdieusian theory be applied to translation 
studies. Such a move would facilitate a productive interaction between translation studies and its related fields, deepening 
our understanding of the roles assigned to translators and other participants in translation activities. Taking a fresh look at 
translation through this unique sociological lens would enable translators to gain in methodological self-awareness. And it 
would also add to the clarification of how translation is linked to society, culture and globalization.
Key words: Bourdieu; sociology; field; habitus; capital
Socio-Translation Studies: The Name and Nature of a Discipline under 
Construction
By Wang Hongtao (Tianjin Foreign Studies University, Tianjin, China) p.14
Abstract: With the sociological approach to translation studies gradually gaining ground, socio-translation studies is emerging 
as an inter-discipline. This article argues for the rationality, validity and logicality of socio-translation studies to constitute 
itself as a legitimate subfield. And in an attempt to formulate a theoretical framework for the new discipline, it undertakes also 
to define both its scope of investigation and its methodology of research. 
Key words: socio-translation studies; translation sociology; translation studies; sociological turn
Court Interpreter as Institutional Gate-keeper
By Zhao Junfeng & Zhang Jin (Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou, China) p.24
Abstract: Institutionally framed hence power-laden and goal-oriented, courtroom discourse assigns a unique role to court 
interpreters. Whoever inerprets in the court is expected to serve as a proactive participant and a “mediator” in the bilingual 
legal transactions rather than merely a verbatim transmitter of whatever is being said. The need to perform these gate-keeping 
duties means that the court interpreter is institutionally endowed with a dual status, i.e., as both a service provider and an agent 
of the law. The court interpreter is thus uniquely positioned to help ensure equality under the law, and to contribute to the 
upholding of justice as the ultimate goal of courtroom discourse. 
Key words: institutional discourse; court interpreting; power; control; gatekeeper
Redefining the Goal of Translator Education: A Shift from Translation 
Competence to Literacy Development
By Li Ruilin (Xi’an International Studies University, Xi’an, China) p.46
Abstract: Building on the naturalistic, multi-componential, minimalist and cognitive views of translation competence, this 
paper proposes a competence-oriented conceptual framework for redefining the substance and goal of translator education. 
Within this new framework, translator competence is re-defined in terms of a set of thinking processes whereby the SL textual 
world is mapped through an interface of interaction between the translator’s internal knowledge structures and the external 
environment. Such cognitive processes are knowledge-driven and socially situated, and they tend to intensify from the initial 
to the target state. The paper argues that the acquisition of translator competence is an incremental process of intellectual 
growth. Since regular exposure to authentic translation task situations is most effective in enabling the learner to command an 
increasingly sophisticated mode of thinking, practice-centered literacy development should be given top priority. 
Key words: translation competence; translator competence; high-order thinking; literacy development
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